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ABSTRAK
Pajak sangat penting sebagai pemasok dana bagi anggaran negara. Perolehan dana dari pajak merupakan
jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara. Namun sayangnya masih banyak wajib
pajak tidak patuh dalam hal perpajakan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perilaku
individu, motivasi dan iklim organisasi terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Semarang Barat. Manfaat
dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang pajak serta memberikan
saran kepada fiskus untuk lebih meningkatkan pelayanannya guna meningkatkan kepatuhan pajak wajib
pajak.Populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Semarang Barat.
Berasarkan data dari KPP Pratama Semarang Barat hingga tahun 2015 terdapat 68.301 wajib pajak orang
pribadi. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling method dengan jumlah 100
orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dan teknik analisis data yang digunakan
adalah regresi linear berganda.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku individu, motivasi dan iklim
organisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak di KPP Semarang Barat.
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ABSTRACT
Tax is very important as a source of funds for the state budget. Proceeds from taxes represent the number of
majority or dominant as a source of state revenue. However, there are still many non compliant taxpayers on
tax issues. The research aims to determine the effect of individual behavior, motivation, and organizational
climate on the tax compliance in KPP Pratama West Semarang. The benefits of this research is to provide
insight and knowledge about taxes and providing advice to the tax authorities to further improve its services
in order to increase tax compliance of taxpayers. Population of this research is individual taxpayers who were
in the KPP Pratama West Semarang. Based on the data from KPP Pratama West Semarang  until 2015 there
were 68.301 individual taxpayers. The sample method uses simple random sampling  obtained to 100
people. The data collection technique uses questionnaire and the  data analysis is performed using multiple
linear regression analysis. The result of this research shows that individual behavior, motivation, and
organizational climate have significant effect on the tax compliance in KPP Pratama West Semarang.
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